





















































































































Parenting Interactions with Children: 







































§  Un	 instrumento	 observacional	 de	 la	 calidad	 de	 las	 interacciones	 parentales	
(parentalidad)	con		niños	y	niñas	entre	10	y	47	meses.	
§  Breve:	Requiere	una	observación	de	10	minutos	de	 interacción	de	 juego	(cuentos	


























































































¿La parentalidad positiva puede a veces ser un reto? 
• Frecuentemente,	 debido	 a	 las	 caracterísVcas	 del	 niño/a	 (menos	
frecuencia	de	respuestas,	dificultades	en	la	atención	conjunta…).	












INTERVENCIÓN CON PICCOLO: IDEAS GENERALES 
¿Hay diferencias en la parentalidad en padres y madres  




v Actualmente,	 la	 parVcipación	 de	 padres	 en	 Atención	 Temprana	 sigue	
siendo	escasa	en	España.	

















































































































• Los	 profesionales	 pueden	 ofrecer	 feedback	 adecuado	 en	 interacciones	
basadas	 en	 las	 fortalezas	 o	 puntos	 fuertes	 de	 los	 padres	 y	 en	 los	
comportamientos	 que	 los	 padres	 ya	 son	 capaces	 de	 realizar	 en	
acVvidades	en	su	contexto	natural.	
• PICCOLO	nos	aporta	qué	puede	hacer	un	padre	o	una	madre	para	apoyar	




 Coaching with PICCOLO 
	 	Recuerde	que	el	objeVvo	es	el	desarrollo	del	niño,	por	tanto,	el	objeVvo	de	usar	la	escala	PICCOLO	
es	idenVficar	maneras	que	Venen	los	padres	de	promover	el	desarrollo.	
	 	 Este	 instrumento	 puede	 ayudar	 a	 los	 profesionales	 a	 evitar	 demostrar	 a	 los	 padres	 lo	 que	 es	
“correcto”	y	lo	que	no	lo	es.		












◦ “Les	 das	 mucho	 afecto	 a	Miguel,	 ¿porqué	 es	 tan	 importante	 para	 )	 darle	 afecto?	 ¿Esto	 te	









 Coaching with PICCOLO 
PROMOVER	RELACIONES	ENTRE	DIMENSIONES:		
Por	 ejemplo,	 si	 un	 padre	 es	muy	 afec)vo	 pero	 )ene	 un	 nivel	 de	 enseñanza	muy	 bajo,	 entonces,	
podemos	ampliar	 las	 interacciones	afec)vas	con	otras	ac)vidades	y	usar	estas	 interacciones	para	
conectar	 con	 la	 dimensión	 de	 “Enseñanza”:	 incluir	 más	 habla,	 quizás	 decirle	 más	 cosas	 bonitas,	
dis)nto	vocabulario,	enfa)zando	la	importancia	del	)po	de	vocabulario	dirigido	al	niño.	El	padre	o	








 Coaching with PICCOLO 




























" Las	contribuciones	del	niño	y	de	 la	madre/padre	no	son	 independientes	
entre	sí,	 sino	que	ambos	se	 interrelacionan	y	parHcipan	en	 los	procesos	
de	adquisición	y	desarrollo.	
" Los	padres	usan	las	ayudas	y	estrategias	en	situaciones	de	vida	coHdiana	
de	 manera	 intensiva,	 no	 planificada	 y	 ni	 siquiera	 intencional.	 La	




" Se	 lleva	 a	 cabo	 en	 contextos	 coHdianos,	 naturales.	 Quienes	
intervienen	son	los	adultos	que	están	muchas	horas	con	el	niño,	sean	
padres,	maestros,	abuelos...		













































Ø 	 Iniciado	por	el	 terapeuta	a	parVr	de	análisis	del	 vídeo	de	 interacción	madre/padre	
con	su	hijo	mediante	la	escala	PICCOLO.		
Ø 	 Se	 seleccionan	 imágenes	 correspondientes	 a	 los	 puntos	 fuertes	 idenVficando	 las	
interacciones	posiVvas	según	los	ítems	del	PICCOLO	y	se	elabora	el	libro	de	la	familia.		
Ø 	 En	 las	 visitas	 domiciliarias	 el	 terapeuta	 dará	 apoyo	 a	 nuevos	 Vpos	 de	 interacción	
posiVva	 entre	 padres	 e	 hijo	 basándose	 en	 el	 PICCOLO	 y	 se	 podrán	 añadir	 nuevas	
páginas	al	libro.		
Ø 	 La	 familia	 añade	 imágenes	 de	 las	 acVvidades	 y	 ruVnas	 de	 la	 vida	 diaria	 que	 son	
esVmuladoras	para	el	niño	y	que	consVtuyen	oportunidades	de	aprendizaje.		
Ø 	Puede	transcribir	el	 lenguaje	producido	por	el	niño	 	y/o	el	 lenguaje	emiVdo	por	el	
adulto.		















"   El	 PICCOLO	 es	 una	 herramienta	 cualitaVvamente	 úVl	 para	 la	
evaluación	 de	 la	 eficacia	 de	 las	 intervención	 de	 atención	 temprana	
centrada	en	la	familia.	
"   El	uso	PICCOLO	+	libros	familiares	en	las	visitas	domiciliares	permite		





"   PICCOLO	 +	 HOVRS+A	 es	 una	 combinación	 de	 herramientas	
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